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GOZDNOGOSPODARSKO NAERTOVANJE V FUNKCIJI
RAZVOJA PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V
SLOVENIJI
Franc CnSpenSle'
lzvledek
Integralno na6rtovanje razvoja gozdov in gospodarjenja je nepogreSljiv pripomodek
koncepta mnogonamenskega in sonaravnega gospodarj erya z gozOovi. V referatu je
kratko predstavljena filozofija gozdnogospodarskega nadrtovanja, obrazloiene io
kakovostne zahteve in pogoji na6rtovanja razvoia gozdov ter podan kratek pregled
razvoia tega koncepta v Sloveniji. Posebej so prikazane potrebe po vkljudevanju takega
koncepta na6rtovanja kot pripomodka v sistem vodenja gospodarj enja z gozdovi in vprostorsko planiranje.
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FOREST MANAGEMENT PLANNING AS A FUNCTION OF FOREST
MANAGEMENT DEVELOPMENT IN SLOVENIA
Abstract
Integrated planning of forest development and of forest management is an
indispensable tool of multiple-use and close-to-nature forest management. The paper
briefly outlines philosophy and requirements as to the quality and cbnditions for iorest
management planning and presents a short overview of the development of this concept
in Slovenia. lt also discusses the need for the inclusion of such a planning concept as a
tool into the system of forest management and landscape planning.
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1 UVOD
Mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki sta temeljni razvojni
usmeritvi gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, zahtevata drugaden nadin
razmi5ljanja od 5e vedno prisotne mehanistidno-deterministidne in
monofunkcionalne miselnosti. Naloga gozdnogospodarskega nacrtovanja je
organizacija gospodarjenja z gozdovi v skladu s tema dvema doktrinarnima
zahtevama (mnogonamenskostjo in sonaravnostjo). Da bi se nova miselnost
uveljavila, je treba, tako ka2ejo izku5nje, stalno opozarjati nanjo in zato tudi
marsikaj veckrat ponoviti.
Mnogonamenskosf in sonaravnosf kot kvalitetni zahtevi pri gospodarjenju z
gozdovi sta medsebojno pogojeni, druga je pogoj prvi. Vsaka od njiju postavlja
svoje zahteve metodologiji gozdnogospodarskega nadrtovanja. Prva zahteva
integralno in medsebojno temeljito usklajeno naeftovanje vseh dejavnosti v gozdu
za harmonicno uresnidevanje mnogonamensko oblikovanih gozdnogospodarskih
cifjev, druga pa zahteva nadrtovanje, ki je organizirano kot neprekinjen proces
u1enja in inoviranja (kontrolna metoda). Obole skupaj Sele predstavlja ustrezno
vsebinsko podlago za sodobno naeftovanje razvoja gozdov in gospodarienja.
Uveljavljanje mnogonamenskosti in sonaravnosti pri gospodarjenju z gozdovi
pomeni izreden premik k vi5ji intenzivnosti, kakovosti in kulturi celotnega ravnanja
z gozdovi.
TEMELJNA FILOZOFSIG IZHODISEN SOOOBNEGA
GOZDNOGOSPODARSKEGA NAERTOVAN JA
2.1 Metodologija gozdnogospodarskega naertovanja mora izhalatt iz
temeljnih lastnosti gozdnih ekosistemov
Gozdni ekosistemi so kompleksni kibernetski sistemi z naslednjimi znacilnostmi:
so zelo zapleteni, dinamidni (v stalnem razvoju), nedeterminirani ter
samoregulacijski in samoorganizacijski, torej adaptivni in upravljivi.
S kompleksnostjo sistema nara5ca njegova sposobnost samoregulacije in
samoorganizacije, ki je, 5e posebno izrazito v primeru gozdnih ekosistemov,
pogoj za njihovo stabilnost oziroma zanesljivost (varnost) delovanja. Vi5je
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sposobnosti za delovanje in s tem tudi za "preiivetje sistema" so torej v njegovi
vedji kompleksnosti.
V defovanju (obna5anju) gozdnih ekosistemov se vedno odraha kombinacija
zakonitega in sluCajnega. Stabilen (zdrav) gozdni ekosistem odlikuje udinkovito
delovanje notranjih samoregulacijskih in samoorganizacijskih mehanizmov, ki
vzdriuieio visoko stopnjo trdnosti (verjetnosti) notranjih sistemskih povezav, kar
se koncno ka2e tudi v bolj5i predvidljivosti prihodnjega obna5anja sistema. V
prihodnjem razvoju labilnih gozdnih ekosistemov pa igrajo sludal'ni vplivi bistveno
vecjo vlogo, zato je njihov prihodnji razvoj slabse predvidljiv.
Posebnost ekolo5kih sistemov in 5e prav posebno gozdnih ekosistemov so udinki
(posledice) z dolgo dasovno kasnitvijo. To pomeni, da se gozdni ekosistemi pod
vplivi nanje (z ukrepi) tudi zelo dolgo 6asa obna5ajo pufersko, postedice
napadnega ravnaryaz njimi se vedno pokaZejo, vendar potuhnjeno, tudi z veliko
kasnitvijo.
Na podlagi na5tetih lastnosti gozdnih ekosistemov je za nadrtovanje njihovega
prihodnjega razvoja mogo6e izpeljati nekatera temeljna pravila in zahteve:
- Naloga nadrtovanja je ustvarjalno skrbeti za razvol gozdnih ekosistemov v
skladu z njihovimi naravnimi razvojnimi silnicami n vedno novimi druZbenimi
potrebami. Gozda v vedini primerov ne oblikujemo d zadetka, tako kot tehnidne
sisteme, saj 2e obstaja, ima svojo zgodovino (pretekli razvoj), se naprej razvija
in v tem razvoju stalno spreminja. Gozdov zato tudi ne oblikujemo v nekaj
dokon6nega (kot pri projektiranju tehnidnih sistemov), ampak jih le ustvarjalno
usmeriamo v niihovem razvoju. Zaradi dolgorocnosti 2ivljenjskih in proizvodnih
ciklusov v gozdu in nujnosti dinarnidnega prilagajanja spremembam,
gozdnogojitvenih ciljev (modelov mnogonamenskih gozdov) praviloma ne
realiziramo, tako kot v gradbeni5tvu, tehniki, ampak jih le apliciramo, t.j.
uporabljamo jih za izpeljavo ukrepov za usmerjeno ravnanje z gozdom. Te2i56e
na5ih (gozdnogospodarskih) nadrtov je na obtikovanju ukrepov, medtem ko je
te2i5de nadrtov v gradbeniStvu in tehniki na obtikovanju cilja, to je modela
bododega tehni6nega objekta n. pr. stanovanjske hiSe, avtomobila, letala, ki se
natan6no v taki obliki tudi dejansko realizira.
- Ker je gozdni ekosistem v neprestanem razvoju, tudi odlocitve za katerikoli cilj
ali ukrep v tem sistemu ne moremo sprejeti kot izoliran in enkraten akt kot pri
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projektiranju tehnidnih sistemov, ampak le vklju6eno v kontinuiran razvojni
proces gozda in njegovega druZbenega okolja, kjer pa je tudi najboljSa odloditev
b zaeasno (ne glede na to koliko traja) in lokalno dobra. Stalno spreminjanje
(razvoj) v gozdnih ekosistemih in v njihovem druZbenem okolju rojeva namrec
tudi nove probleme in nove poglede na stare. Gozdnogospodarsko nadrtovanje
je ob stalni spremljavi razvoja gozdov in gospodarjenja zasnovano kot
neprekinjen proces razvijanja in apliciranja (ne realiziranja) ciljev ter inoviranja
ukrepov, je tipidna procesna naloga.
- Gozdnogospodarsko nadrtovanje mora v dim veiji meri obvladati kompleksnost
gozdnih ekosistemov. V tem je njegova kreativnost in ucinkovitost.
Na5teta enostavna dejstva so temeljnega pomena za razumevanje sodobne
metodol og ije gozd nogospodarskega nacrtovanja.
2.2 Razvit kognitivni proces - nujno potrebna kvaliteta sodobnega
gozd nogospoda rskega nadrtovanja
Nadrtovanje mnogonamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
zahteva izrazito celosten (slsfemsko-evoluc'tjski, integralen) pristop, ki naravo
gozda in njegovo druZbeno okolje obravnava kot velika in zelo zapletena
dinamicna sistema v njuni vzajemni povezanosti insoodvisnosti. Velja pravilo:
aim bolj zapteten in kompleksen je sisfem, tem bisfuenelSi za niegovo
fu n kcioniranje je dejavnik celostnosti.
Vsaka razvojna naloga, zlasti v zasebnih gozdovih, je hkrati biolo5ki, gospodarski
in dru2beni problem.
(Eko)sistemski nacin razmi5ljanja je izrazito celosten, je razmiSljanje o velikih,
notranje temeljito prepletenih (strukturiranih) celotah, kjer ima vsak vpliv ved
posledic in vsaka posledica ve6 vzrokov. Hkrati gre tudi za premik od raziskave
struktur k raziskavi procesov (dogajanj v sistemih). Sistemsko razmiSljanje je
hkrati sistematiAno (analiti6no) in integralno (celostno).
Sistemsko-evolucijski pr stop h gozdnim ekosistemom pomeni ustvarialno dojeti in
razumeti Zivljenje v gozdu in usmerjanje njegovega razvoja v smislu ohraniania in
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krepitve njegove bioloSke pestrosti,
delovanja.
stabilnosti n zanesljivosti njegovega
Pri odkrivanju in pojasnjevanju razvojnih procesov v gozdovih smo zaradi reakcij
z dofgimi kasnitvami prisiljeni iskati (raziskati) vzroke daled nazaj v preteklost, da
bi odkrili silnice, ki narekujejo sedanji razvoj gozdov.
Za koncept nacrtovanja, ki naj stalno razvija (inovira) mnogonamensko in
sonaravno gospodarjenje z gozdovi ima kognitivni (spoznavni) proces nedvomno
eno kfjuinih vlog. Za spoznavanje razvojnih (2ivljenjskih) procesov v gozdu so
zelo zanimiva nekatera novejia dognanja s podrodja sp/oSne spoznavne teoije.
Po Kolbu (Mnnerurt6-PoZnnrutr 1995) je u6enje proces, v katerem se stalno
razre5uje dialektidno nasprotje med dvema dimenzijama spoznavanja:
- eno omejujeta pola dojemanje na podlagi izku5enj in razumevanje na osnovi
abstraktno-logidnega r zmi5ljanja ;
- drugo pa aktivno delo (praksa) in vase obrnjeno razmi5ljajoie opazovanje.
Konkretna
izkuSnja
eksperimentiranje opazovanje
Abstraktna
konceptualiz aiclja
Krog izkustvenega ucenja po Kolbu (Mnnerurre-PoZnRrurr 1gg5)
Udenje je dialektiden proces, v katerem se integrirajo izku5nje in pojmi (teorija) ter
opazovanje in akcija (praksa). Zelo pomembna je povezanost med teoreti6nimi in
praktiCnimi sestavinami v tem procesu. Konkretna izkuSnja je preizkus veljavnosti
abstraktnih pojmov, daje nam Zivljenjskost, oprijemljivost in osebni smisel.
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Gospodarjenje z gozdom moramo sprejeti kot neprekinien in traino kontroliran
eksperiment, gozdnogospodarsko nadrtovanje pa kot proces neprekinienega
ueenja ob tem eksperimentu ter adaptiranja na novo nastale, ali na novo
spoznane razmere, ne pa kot avtoritativno doseganje vnaprej togo postavljenih
dolgorodnih ciljev, razumljenih kot nekaj relativno zakljudenega oziroma
koncnega.
Eksperimentalna metoda, kot jo definira moderno naravoslovje
(Pnreoelrue/srErueeRs 1982), je komuniciranje z naravo, poskus vzpostavitve
dialoga z njo, pomeni stapljanje teorije in prakse.
Za uspeino sonaravno ravnanje z gozdom je nujen 'eksperimentalni dialog" z
naravo gozdnih ekosistemov. Bistvo spremljave gospodarjenja in razvoia gozdov
je kontinuiran proces ueenja z delom. Za izkustveno ucenje je nujna aktivna
vpletenost v prakso (izku5njo), hkrati pa tudi razmi5ljanje (refleksija) o izku5nji
(Mnnerurte-Po7nnrutr 1995 po Komu).
Eksperimentalno metodo (kot obliko dialoga z gozdom) moramo sprejeti kot
temeljno metodo odkrivanja in preverjanja (potrjevania) kljudnih hotranjih
informacij o dogajanjih v gozdnih ekosistemih.
Te informacije nastajajo kot produW miselnih procesov oziroma miselnega
eksperimenta, t.j. ustvarjalnega (miselnega) manipuliranja z najrazli6nimi viri
razpoloZljivih informacij o konkretnem gozdnem ekosistemu in o dosedanjem
ravnanju (gospodarjenju) z njim.
V procesu produciranja nove informacije (v miselnem eksperimentu) kombiniramo
togi1ne metode in intuicijo, t.j. eksa0no logieno analizo, kreativno fantaziio in
svoje praktiene izkuSnje. TakSna kombinacija raznih sposobnosti razmi5ljanja in
spoznavarya spodbuja intelektuatno spretnost (proZnost) mislienia, ki je pogoj
nastajanja novih idej oziroma re5itev problemov.
Novo informacijo, produkt tega ustvarjalnega procesa, moramo sprejeti kot
misetni vzorec oziroma hipotezo, ki je lahko tudi napa6na in jo je treba preveriti
(potrditi) v praksi. Oditno je, da spoznavni proces od zadetnega opazovanja in
miselnega urejanja opazovanih dejstev in pojavov v gozdu do ustvarjalne
produkcije nove informacije in njene potrditve v praksi najlaZje sklene dober vodja
krajevne enote Zavoda za gozdove, ki je pri svojem delu takorekoc dnevno in
skoraj intimno povezan z re5evanjem dolocenih problemov.
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3 ZAHTEVANA KAKOVOST GOZDNOGOSPODARSKEGA
NAERTOVANJA KOT NAERTOVANJA RAA/OJA
Mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi je mogode uveljaviti le s
sistemom nadrtovanja razvoja gozdov in gospodarjenja. Ze samo uveljavljanje
nadela trajnosti, ki praktidno gledano predstavlja stalno teZnjo k dinamiCnemu
ravnovesju med naraSdajodimi potrebami druZbenega razvoja in moZnostmi, ki jih
nudi specifidna narava gozda, je tipi6na naloga sfrafeSkega razvojnega
razmiSljanja.
Sodobno gozdnogospodarsko nadrtovanje mora biti organizirano kot ofenzivno
sredsfvo iskanja moZnosti ter obvladovanja kompleksnosti v prihodnjem razvoju
gozdov in druZbenega okolja, tradicionalno urejanje gozdov pa je imelo izraztto
pasivno vlogo nadrtovanja donosov lesa.
SfrafeSko nadrtovanje razvoja se ukvarja s temeljnimi odloditvami pri usmerjanju
razvoja gozdov in gospodarjenja, je proces ustvarjalnega re5evanja razvojnih
problemov. Naloga nadrtovanja razvoja gozdov in gospodarjenja je permanentna
aktualizacija (adaptiranje, prenavljanje) celotnega sisfema ciljev, ki nam sluZijo kot
vodilo pri nadrtovanju.
N ekatere teme lj ne kakovosti razvoj nega nacrtovanja :
- Domena razvojnega nadrtovanja so dolgorodni cilji in re5evanje strateSkih,
probfemov, kot so: aktiviranje rasti5cnih potencialov, izraba rastnih zmogljivosti
gozdnih sestojev, re5evanje specifidnih problemov, povezanih s trajnostjo
gozdov, donosov in njihovih funkcij, re5evanje konfliktov, povezanih z razvojem
gozdov (n. pr. neusklajenost med gozdom in divjadjo), racionalnost vlaganj v
gozdove in podobno.
- Strate5ke razvojne odloditve so odlocitve z dolgorocnimi udinki in Sirokim
vplivnim obmodjem.
- Nadrtovanje razvoja gozdov ima pogosto opravka z re5evanjem kompleksnih
probfemov in mora biti zato inovacijsko orientirano. Pri nadrtovanju razvoia
gozdov in gospodarjenja je inovacija ofenzivni element. Da bi nam po intuitivni
poti Sinila nova ideja (re5itev problema), je treba s problemi Ziveti in o njih
intenzivno razmi5ljati (Keonov 1987). Razvojno na6rtovanje j  proces kritiinega
nadina razmiSljanja in s tem tudi oblikovanja ustvarjalnega gozdarskega
strokovnjaka.
- Nadrtovanje razvqa gozdov (in gospodarjenja) je kompleksna in teiko
pregledna naloga, zato je treba nacine re5evanja problemov postopno razviti. Y
ta namen imamo oblikovan sistem gozdnogospodarskega nadrtovanja od
velikoprostorske (obmodne) ravni do detajla. Najprej oblikujemo temeline
obmoene strategije za razvoj gozdov in gospodarjenia, ki jih nato v vertikalno
organiziranem sistemu nairtovanja (obmodje, enota, detajl) postopno in
konkretnim razmeram prilagojeno pretvarjamo v vedno bolj konkretne ukrepe.
ee ne postopamo tako, tvegamo, da se vedno znova znajdemo v slepi ulici, ko
bi pri gospodarjenju z gozdovi sicer nekaj podenjali, vendar s tem ne bi re5evali,
ali pa bi neustrezno re5evali strateike probleme razvola gozdov. Takticne in
operativne odloditve morajo biti vedno usklajene s strategijo re5evanja temeljnih
razvojnih problemov, ki ima celosten pregled nad problemsko situacijo.
- Mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi zahtevata integralno
nairtovanje yseh dejavnosti v gozdu, kjer je treba s temeljito premi5ljenimi in
medsebojno usklajenimi ukrepi poskrbeti za harmonicno doseganje
gozdnogospodarskih ciljev. lzostanek, nepremiSljenost in neusklajenost
kateregakoli sicer potrebnega ukrepa v sistemu prizadene celovitost pri
uresnidevanju gozdnogospodarskih ciljev in v ekstremnem primeru celo iznici
pozitivne ucinke preostalih (temeljito premi5ljenih in medsebojno usklajenih)
ukrepov. Nadrtovanje ukrepov posameznih dejavnosti v gozdu zato ne sme biti
neodvisno (izolirano), ampak le temeljito medsebojno usklajeno, kjer so vse
dejavnosti v gozdu vkljudene v integralno in soodvisno celoto "st'sfem
gozdnogospodarskih ukrepot''. Za takino koordinacijo ni bolj usposobljene in
poklicane discipline kot je gozdnogospodarsko na6rtovanje.
- Razvojno nadrtovanje ni statidna ali celo kampanjska naloga enkrat v desetletju
(Zal jo pogosto tako pojmujemo), na kar se lahko prepustimo pozabi, ampak je
procesna naloga, je stvar permanentne aktivnosti in stalne odgovornosti do
razvojnih problemov. Medtem ko se v tradicionalno pojmovanem urejanju
gozdov spravimo k odlocanju enkrat v desetletju (ob obnovah
gozdnogospodarskih nadrtov), je pri sodobno (razvojno) koncipiranem
gozdnogospodarskem nacrtovanju to permanentna naloga, ki je podobna
"navigaciji". Takino nadrtovanje vkljucuje tudi zanesljivo letno kontrolo nad
uresnicevanjem nacrtovanega na vseh ravneh.
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- Oim bolj sta pri nadrtovanju v ospredju zahtevi po inoviranju in fleksibilnosfi, tem
bofj mora biti na6rtovanje raanoja gozdov oprto na sfa/en proces uCenja ob delu
z gozdom in spremljavi njegovega razvoja. Potrebna je 'permanentna
aktualizaciia" razvojnega koncepta v celotnem sistemu gozdnogospodarskega
nadrtovanja, kar med drugim zahteva tudi zelo a2uren, proZen ter vsebinsko
diferenciran postopek potrjevanja gozdnogospodarskih nadrtov in njihovih
sprememb. Obnove nacrtov gospodarskih enot in skrbna spremljava (kontrola)
gospodarjenja in razvoja gozdov sproti prina5ajo spremembe (nova stanja) in
nova spoznania ter s tem mo2nost povratne presoje ustreznosti obmodnih
strategij za usmerlanje razvoja gozdov, v nekaterih pogledih pa celo driavne
politike, ki se nana5a na razvoj gozdov. ldeja kontrolne metode kot temeljna
sestavina nadrtovanja razvoja gozdov se tu ka2e v stalnem iskanju molnostiter
kot varnosf (zanesljivost) in s tem kvaliteta v gozdnogospodarskem nadrtovanju.
- Gozdnogospodarsko nadrtovanje, razumljeno kot razvolno nadrtovanje, je v
nasprotju s togo pojmovano desetletno veljavnostjo gozdnogospodarskih
nadrtov. Razvojno nadrtovanje mora pravodasno reagirati s spremembami na
novo nastale ali na novo spoznane razmere v gozdu in njegovem druZbenem
okofju. Tak5no na6rtovanje je adaptiven upravljalski proces, podoben procesu
navigacije.
4 RMVOJ SODOBNEGA KONCEPTA NAERTOVANJA RAZVOJA
GOZDOV  SLOVENIJI
Bistven pogoj za ta razvoi je bil izpolnjen z oblikovanjem gozdnogospodarskih
obmo6ij in organizacijskih enot (gozdnih gospodarstev)  okviru obmodij leta 1948
ter sluZb za gozdnogospodarsko nadrtovanje pri gozdnih gospodarstvih (leta
1951). V Sfoveniji imamo (vsaj konceptualno) razvit sisfem gozdnogospodarskega
naertovanT'a (obmodni nacrt, nadrt gospodarske note, izvedbeni nacrt), kar je
redkost tako na zapadu kot na vzhodu Evrope in predstavlja izredno kvaliteto pri
uveljavljanju razvojnega nadrtovanja. 2e ob za6etku urejanja gozdov v povojnem
obdobju je bilo sprejeto nadelo, da morajo biti z gozdnogospodarskim
nacrtovanjem zajeti vsi gozdovi.
Po zacetnih poskusih urejanja zasebnih gozdov po parcelah v sredini petdesetih
let (kartotedna oblika na6rta za lastni5ko in prostorsko lodeno gozdno parcelo) se
je v Sloveniji hitro uveljavil model "skupnega (vendar notranje diferenciranega)
gozdnogospodarskega naerta" za vse kategorije lastni5tva v okviru gospodarskih
enot oziroma obmodij.
Pojem 'na\ftovanje razvoja gozdoV', s katerim se vsebinsko presega okvir
starega urejanja gozdov s te2i56em na nadrtovanju donosov (etata), se je zalel
pri nas intenzivno uveljavljati po letu 1970, ko so bili prvid izdelani obmocni
gozdnogospodarski nadrti. V gozdnogospodarsko nairtovanje sta bila uvedena
kategorizacija gozdov na gospodarske razrede in ohrirno na1rtovanie razvoia
gozdov z oblikovanjem gozdnogojitvenih ciljev in smernic po gospodarskih
razredih. Opredeljevanje gozdnogojitvenih cifjev (modelov mnogonamenskih
gozdov) po gospodarskih razredih je tipidna naloga obtikovania (arhiteffiure)
gozdov in nepogre5ljiv sestavni del nadrtovanja razvoja gozdov. Tem vpra5anjem
je bilo v strokovnem tisku in celo v polemikah dano veliko pozornosti.
Pomemben impulz razvoju nove miselnosti na podrodju gozdnogospodarskega
nadrtovanja je dalo posvetovanje na gozdarskih Studijskih dnevih 1977,
posvefenih temeljnim vpra5anjem razvoja gozdnogospodarskega nadrtovanja.
Obdobje po letu 1970 je obdobje zelo intenzivnih razprav o konceptualnih
vpra5anjih gozdnogospodarskega nadrtovanja, ki traja 5e danes (Attxo 1979,
GnSpenSte 1976, 1979, 1981, 1987a, b, 1988, 1989, KoSln 1979, Knlvec 1979,
MurruSer 1979, Sruot.t1e 1979, Wrrurlen 1979). Zlasti intenzivne so bile razprave v
okviru komisije za potrjevanje obmocnih gozdnogospodarskih nacrtov pri
nekdanjem Republi5kem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v
okviru komisije za urejanje gozdov pri SploSnem zdruZenju gozdarstva Slovenije.
V obnovah obmodnih na6rtov leta 1980 in 1990 ter v potrditvenem postopku (glej
GnSpen5rc/Kornn 1986) je bita nacrtovanju razvoja gozdov posvedena osrednja
pozornost.
Brez velikoprostorskega pristopa (obmodni nadrt) si je nairtovanje razvoia
gozdov te2ko zamisliti. Obmocni gozdnogospodarski na6rt je mesto strate5kega
naeftovanja razvoja gozdov in gospodarjenja. Kvaliteta gozdnogospodarskega
obmodja kot stalnega okvirja za naertovanje razvoia gozdov in gospodarjenja je
prav v specifiki razvojnega koncepfa in v molnostih za niegovo stalno inoviranie.
Gozdnogospodarska obmodja v Sloveniji se med seboj zelo razlikujejo po
naravnih, gozdnorazvojnih (pretekli razvoj gozdov), problemskih in druZbenih
pogledih, kar vse zahteva zelo specifidne koncepte za razvoi gozdov in re5evanje
problemov. Po skoraj 50 letih nairtovanja in obmocnega gospodarjenia z gozdovi
so v vsakem obmocju nastali bogati viri informacij in izku5enj. Da bi pravilno
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ocenili kvaliteto na5ega sistema nadrtovanja razvoia gozdov, se je treba seznaniti
z najnovej5imi tendencami v razvoju gozdnogospodarskega na6rtovanja tako na
zapadu kot na vzhodu Evrope, kjer Sele sedaj razv$ajo strate5ko obliko
nadrtovanja na velikoprostorski ravni (Bncnunruru 1990, Hunorx in kolektiv 1995).
Skoda, da pri nas nismo bolje uspeli pri izpopolnitvi cetotnega sistema
gozdnogospodarskega na6rtovanja v praksi. Vzroki, da nam to ni bolj uspelo so
predvsem organizacijske narave.
5 POTREBNI POGOJI ZA KAKOVOSTNO RMVOJNO
NAERTOVANJE IN NJEGOVO AKTIVNO VLOGO V PROCESU
VODENJA PRI GOSPODARJEN JU Z GOZDOVI
Zaradi omejenega obsega prispevka bomo te pogoje le kratko predstavili:
- Temeljnega pomena je ustrezna filozofija oziroma nadin razmi5ljanja, ki nam
omogoda stalno razvijanje nadrtovalnih metod in pripomoikov oziroma znajdenje
pri re5evanju kompleksnih problemov.
- Usodnega pomena za kakovost in hkrati tudi ceno gozdnogospodarskih nadrtov
ie pipravljalna faza (program obnove gozdnogospodarskega na6rta), kjer 2e
pred pridetkom obnove gozdnogospodarskega nadrta opredelimo temeljne
probleme, dolodimo naloge, izberemo ustrezne metode, skratka, kjer si 2e v
izhodi5du odpremo mo2nosti za kasnej5e ustvarjalno re5evanje probtemov. ee
stalno spremljamo razvoj gozdov in gospodarjenje (kontrolna metoda), de torej
Zivimo s problemi, tedaj ni teZko opredeliti izhodiSca za obnovo
gozdnogospodarskega nadrta. Pomembna naloga pripravljalne faze je tudi v
tem, da glede na kvaliteto gozdov in razvojne probleme v njih dose2emo
ustrezen odnos med uporabno vrednostjo (koristmi) in stro5ki za nadrt. Od tod
potreba po zelo diferenciranem postopku obnavljanja nadrtov
gozdnogospodarskih enot, kjer je v nadelu mogode poceni izdelati tudi odliden
na6rt. Po istem kopitu izdelani nadrti so znak nizke ustvarjalnosti, ki se ji
pogosto pridruZi tudi neracionalnost (nesorazmerie med ceno nacrta in njegovo
uporabno vrednostjo).
- S spremljavo gospodarjenja z gozdovi in razvoja gozdov sta nadrtovanje in
praksa gospodarjenja z gozdovi zra56ena v informacijsko enoten proces. ee se
nadrtovanje ne napaja z izku5njami in novimi spoznanji pridobljenimi s skrbno
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spremfjavo razvoja gozdov, ne moremo pri6akovati napredka, saj ta v veliki meri
prihaja od znotraj - od prakse gospodarjenia z gozdovi, zato je vloga vodje
krajevne enote Zavoda za gozdove pri obnovah gozdnogospodarskih nadrtov
nepogre5ljiva. Funkcije vodij krajevnih enot pri nas vse doslej v tem smislu niso
bife usrezno opredeljene, zato se naie nadrtovanje ne razvtla tako kot bi se
moralo.
- Nadrtovanje mnogonamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
informacijsko zelo zahtevno. Potrebuje cim boll celostno informaciio o gozdu
.o njegovem gospodarskem in druZbenem okoliu.
Urejanje gozdov je 2e po tradiciji nosilec informacijskega sistema o gozdovih in
o gospodarjenju. Kvaliteta informacijskega sistema (podrobnost, natandnost,
zanesljivost) postaja 2al vedno slab5a, s tem pa tudi kvaliteta odloditev in z njimi
kvaliteta gozdnogospodarskih na6rtov. Na republiSki ravni (nekdanjem RKKGP
in sedanjem ministrstvu) vsaj desetletje nazaj ni bilo modi in pripravljenosti za
vsebinsko oblikovanje ustreznej5ega informacijskega sistema o gozdovih in
gospodarjenju z njimi. Podcenjujemo pomen vsebinskih (mehkih) informacij o
razvojnih procesih (dogajanjih) v gozdovih. Gozdnogospodarsko na6rtovanje
namred ni le zbiralec, ampak tudi producent novih informacij o razvojnih
procesih v gozdnih ekosistemih ter o moinostih vplivanja nanje. Zzagledanostjo
v vsemogocnost prostorskih (geografskih) informacijskih sistemov (GlS) pogosto
pozabljamo na kljudne vsebinske informacije, do katerih se lahko dokopljemo le
v stiku z gozdom (z delom v gozdu) in ustvarjalno predelavo najrazli6nej5ih
razpololljivih informacij. Odnos do dokumentacije o gozdovih in gospodarjenju
ter njeno arhiviranje postajata vedno bolj problematicna, kar ni le strokovna,
ampak tudi kulturna sramota.
- Preverjanje uspe5nosti preteklega gospodarjenja z gozdovi ob obnovah
gozdnogospodarskih nadrtov je zelo pomemben sestavni del v procesu
nacrtovanja razvqa gozdov na nadelih kontrolne metode in merilo kvalitete ter
avtoritete (kriticen odnos do preteklega gospodarjenja) gozdnogospodarskega
nacrtovanja. Pogoj za njegovo uspe5nost je ustrezen informacijski sistem o
gozdovih in o gospodarienju z njimi.
- H kvaliteti gozdnogospodarskega n crtovanja lahko veliko prispeva ustrezen
postopek potrjevanja gozdnogospodarskih nacrtov. Potrjevanje nacrtov je
kriti6en odnos do njihove kakovosti. Pri dajanju kriticnih pripomb na preteklo
gospodarjenje, na obnovljene gozdnogospodarske nacrte in uporabi zakonske
(drZavne) modi v tem postopku je potrebna dokaj5nja mera vzdrlliivosti, saj
je
ter
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zlasti ostra kritika kvalitete gozdnogospodarskih na6rtov vedno sproii nasprotne
reakcije (protiudaren). Zato je pri potrjevanju nadrtov potrebno dobro poznati
problematiko, imeti bogate izku5nje ter strokovni ugted. Ce tega ni, se zatekamo
k formalnemu potrjevanju (Zigosanju) nadrtov. Resen potrditveni postopek
pomeni priznarye in spodbudo dobrim sestavljalcem nadrtov, medtem ko
formalen in neaZuren postopek deluje zelo negativno na celotno sluZbo
gozdnogospodarskega n 6rtovanja in kompromitira resno zamiSljeno in5titucijo
potrjevanja gozdnogospodarskih na6rtov. Absurdno je, da nam ta pomembna
finalna taza pri obnovah gozdnogospodarskih na6rtov, ki je kljudnega pomena
za kvafiteto gozdnogospodarskega nadrtovanja, ne deluje tako kot bi morala.
- Hitro (spretno) spreminjanje gozdnogospodarskih nadrtov ob spremenjenih (n.
pr. naravne katastrofe) ali ob na novo spoznanih (s skrbno spremljavo
gospodarjenja in razvoja gozdov) razmerah, nedvomno zelo prispeva h kvaliteti
in avtoriteti gozdnogospodarskega nadrtovanja. Radunalnik nam lahko do
skrajnosti racionaliziraizdelavo in izpis sprememb gozdnogospodarskih nadrtov.
Zal se dogaja, da celo ob velikih naravnih katastrofah ne reagiramo z ustreznim
spreminjanjem oziroma aktualiziranjem gozdnogospodarskih nadrtov, zaradi
6esar prihaja tudi do teZkih Spekulacrj pri gospodarjenju z gozdovi in
kompromitiranja (razvrednotenja) avtoritete gozdnogospodarskega n drtovanja.
e e gozdnogospodarsko nadrtovanje sprejmemo kot procesno nalogo, potem bi
moralo biti potrjevanje gozdnogospodarskih nacrtov in njihovih sprememb ter
prifagoditev ne le a2urno, ampak, v skladu s spreminjanjem razmer v gozdovih
in v dru2benem okolju, tudi bolj gibdno ter diferencirano, pa6 odvisno od tega,
ali gre za kapitalna vpraianja, (er je potreben poro6evalec, morebitni terenski
ogledi in razprava pred komisijo, ali pa gre za skoraj rutinska vpra5anja, ki jih
lahko hitro opravi odgovorna oseba na ministrstvu.
- Gozdnogospodarski nacrt enote je nepogre5ljiv pripomo6ek za inSpekcijski
nadzor pri gospodarjenju z gozdovi. Kvaliteten in dosleden in5pekcijski nadzor
pa je (povratno) pomembna spodbuda za kvalitetno gozdnogospodarsko
nacrtovanje in njegov ugled. Pri in5pekcijskem nadzoru so nujne skoraj iste
osebnostne kvalitete kot so bile prej naitete za potrditveni postopek, saj gre za
kritiden odnos do prakse pri gospodarjeryu z gozdovi. Pogoj za in6pekcijski
nadzor je kvaliteten, vsestransko preverjen (v potrditvenem postopku) in potrjen
nadrt. Strokovno nepoglobljen in neaZuren postopek potrjevanja
gozdnogospodarskih nadrtov ne razvrednoti le kakovosti in ugleda
gozdnogospodarskega nadrtovanja, ampak povsem ohromi tudi delovanje
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gozdarske in5pekcijske slu2be. ee naj bo in5pekcijska slu2ba udinkovita, mora
imeti ustrezna pooblastila. Z zakonom predvideti visoke kvalitetne zahteve za
gospodarjenje z gozdovi in hkrati "mehko in5pekcijo" za njegov nadzor, je
prozorna dvolidnost, ki ne pelje nikamor.
- Gozdnogospodarsko nadrtovanje je navsezadnje le sredstvo, ki naj ob neki
sistemski (zakonski) ureditvi gospodarjenja z gozdovi prispeva k njegovi
uspe5nosti. Kak5no ustvarjatlno in motivacijsko klimo nudi sedanja ureditev
gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji gozdnogospodarskemu na6rtovanju, naj s
.pomodjo na5tetih in drugih kvalitetnih pogojev presoja bralec tega referata.
- Razvojno nacrtovanje zaht eva zagnanost pri re5evanju razvojnih problemov. 0e
se 2e vnaprej ve, da ni moZnosti za uresniditev nadrtovanega, prevlada
malodu5je, saj je videti, kot da je nadrtovanje samo sebi namen. V takih
razmerah je 5e manj mo2nosti, da bi se z nacrtovanjem ukvarjali ustvarjalno
najbolj sposobni inZenirji z bogatimi izku5njami pri gospodarjeniu z gozdovi.
Medtem ko se s projektiranjem na tehnidnem podro6ju ukvarjajo najsposobnej5i
inZenirji, prepu6damo mi izdelavo gozdnogospodarskih nacrtov pogosto
pripravnikom. Kak5en ugled naj ima tak5no gozdnogospodarsko nabrtovanje?
Red na tem podrodju lahko napravi le drZavna in5titucija, ki predpisuje vsebino
in potrjuje gozdnogospodarske nadrte. To kar se je v zadnjem 6asu zgodilo pri
gospodarjenju z drlavnimi gozdovi v trikotniku med resornim ministrstvom,
Zavodom za gozdove Slovenije in Skladom kmetijskih zemlji5c in gozdov, je
Solski primer ru5enja elementarnih vrednot v stroki in na podrodju
gozdnogospodarskega nadrtovanja. Tako podetje je 2e vpra5anje moralno-
etiinih vrednot v stroki. Kako naj po vsem tem pridakujemo red, kvaliteto in
napredek na tem strokovnem podrocju?
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6 INTEGMCIJA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAERTOVANJA V
SISTEM VODENJA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI IN V
PROSTORSKO PLANIMNJE
Gozdarska stroka je prisiljena iskati razvojne poti iz sedanjega ni6 kaj roZnatega
pofoZaja zanjo, za razvoj gozdov in za gospodarjenje z njimi. Zgolj z
deklarativnimi parolami o mnogonamenskem in sonaravnem gospodarjenju z
gozdovi brez ofenzivnega razvojnega koncepta se ne bomo izvili iz sedanje krize.
Parcelno gospodarjenje v drobnolastni5kem gozdu, ki v Sloveniji prevladuje, 5e
zdalec ne nudi vrste temeljnih pogojev za mnogonamensko in sonaravno
gospodarjenje z gozdovi. Z vklju6itvijo v EU se bo z na5o ekstremno razdrobljeno
kmetijsko posestjo moralo nekaj zgoditi. Prosti trg kmetijskih pridelkov bo tu
gotovo opravil svoje. Slovenija je relativno revna na naravnih virih, zato bo
prisiljena svoje gozdno bogastvo racionalno razvijati in izkori5dati. Spremembe do
katerih bo nujno pri5lo v kmetijstvu, bodo gotovo vplivale tudi na gospodarjenje z
gozdovi. Na ekstremno razdrobljeni zasebni gozdni posesti ne moremo ostati pri
tradicionalnem parcelnem gospodarjenju, saj dobesedno blokira sleherni razvol.
Gozdarska stroka se ne sme zadovoljiti z zbirokratizirano in pasivno vlogo
svetovanja brez upanja na uspeh, ampak mora postati razvojno ofenzivna.
Birokratsko mrtvilo in malodu5je bi moralo zamenjati strate5ko zasnovano in
ofenzivno gibanje za razvoj. Pomembno vlogo pri tem lahko odigra tudi
gozdnogospodarsko na6rtovanje, vkljudeno kot pripomodek v stbfem vodenja
gospodarjenja z gozdovi (gozdarski management). Zlasti obmodne
gozdnogospodarske na6rte smo 2e doslej Steli za pomemben instrument
(pripomoiek) gozdnogospodarske politike.
Vodenje (management) je dinamidna naloga, ki potrebuje tudi take (dinamicne,
fleksibifne) pripomocke. Zalema vse aktivnosti za ciljno oblikovanje in vodenje
gospodarskih sisfemoy (Seror 1991, 1993), kar v na5em primeru nedvomno
vkljuduje tudi vodenje gospodarjenja z gozdovi prek razvojno zasnovanega
gozdnogospodarskega nadrtovanja. Strate5ki management kot inovativno
vodenje podjetja je sestavni del podjetni5ke kulture (Seror 1991). Odpirati mora
vedno nove mo2nosti za gospodarjenje z gozdovi. Sexor (1991, 1993) vidi
izredno perspektivo za razvoj (preobrazbo) in uveljavitev gozdnogospodarskega
nadrtovanja v njegovi integraciji v sistem vodenja gozdnega gospodarstva. Kot
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pripomo6ek v funkciji vodenja nam lahko sluii le razvojno usmerieno in integralno
zasnovano gozdnogospodarsko naCrtovanje, ki povezuje vse dejavnosti v gozdu
za harmonicno doseganje mnogonamensko blikovanih gozdnogospodarskih
ciljev.
Na5 prostor je omejen in ekolo5ko vedno bolj ogro2en, interesov za rabo prostora
je vedno ve6, s tem pa tudi vedno vec konfliktov. Z re5evanjem konfliktov in
racionalno rabo prostora se ukvarja prostorsko planiranje. Vkljucevanje v
prostorsko planiranje je pomembna naloga gozdnogospodarskega n crtovanja in
mo2nost za njegovo afirmacijo ter afirmacijo gozdarske stroke. Prostorsko
planiranje sloni na koordinaciji in sodelovanju v tem procesu. Take kaoordinacije
in sodelovanja je sposobno le integralno in razvoino zasnovano
gozdnogospodarsko nacrtovanje.
7 SUMMARY
Up-to-date forest management planning must be organised as a permanent process of
learning and as an offensive tool for coping with the complexity of future development of
forests and of society, while traditional forest management had a purely defensive role
in yield planning.
A strategic planning of development is concemed with basic decisions relating to the
guidance on forest development. lt often has to solve complex problems and must
therefore be innovative.
The planning of forest development is a very complex project that involves many
different asks, for which problem solving methods have to be gradually developed. For
this purpose, the system of forest management planning, from the district level down to
the smallest detail, is of vital importance.
Multiple-use and close-to-nature forest management requires integrated planning of all
forest work so that forest management objectives can be attained in a harmonious way.
The planning of (forest and forest management) development is not a static task or even
a task that can be carried out in the style of a campaign once a decade. lt is a process
involving a sen'es of fasks, which requires continuous action and responsibility for
devetopmentat probtems of a forest. Because of an increasing need for innovations and
flexibility, forest management planning should be based on a continuous leaming
process coupled with forest work and monitoring of forest development. Such a concept
of planning is unlike the rigid ten-year validity of forest management plans.
For an offensive developmental planning and its active role in the guidance on forest
management, the following conditions must be met
up-to-date philosophy or way of thinking in planning, which makes us capable of
solving complex problems,
a well-performed preparatory phase in the process of forest management planning
(planning stage);
a competent manager of a district unit of the Forest Service - responsible for the
renewal of a management unit plan;
a high-quality inventory, based on an integrated approach, of the state of forests
and of their economic and social environment;
critical assessment of operational efficiency of the former forest management when
forest management plans are being renewed;
a high-quality and prompt procedure for adopting a plan;
high-quality and efficient supervision of forest management;
possibility that a forest management plan is canied out, otherwise dejection would
set in, since it would seem that the plan was just a formality.
Forest management planning may play a very important role if it is included in the
guidance on forest management and in landscape planning.
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